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политической, или гражданской свободе» он утверждал, что судья дол-
жен руководствоваться не законом, а умом, мудростью и человеколюби-
ем. А.Волан пропагандировал и отстаивал идеи гуманизма и демократии, 
стремился осмыслить учение Аристотеля про диалектику. По А.Волану 
закон должен корректироваться, совершенствоваться, учитывать всевоз-
можные обстоятельства и условия, которые связаны с тем или иным 
жизненным случаем. 
Таким образом, мы видим, что и в Беларуси в XVI веке были достой-
ные философы, просветители, в частности Андрей Волан, который, ос-
новываясь на взглядах и учениях античных мыслителей, использовал 
прогрессивные идеи эпохи Возрождения и предложил свои пути решения 
проблем. Некоторые из них нашли своё отражение и были закреплены в 
нормах Статута ВКЛ 1588г. 
Проведя анализ взглядов мыслителей эпохи Античности, эпохи Воз-
рождения и положений Статута Великого княжества Литовского 
1588 года, можно сделать вывод, о том, что они были тесно взаимосвяза-
ны между собой. Это видно при сопоставлении таких категорий и поня-
тий как: справедливость, свобода, равенство в Статуте, а также в работах 
Платона, Аристотеля, Цицерона, Волана. Статут Великого княжества 
Литовского 1588 года, в свою очередь, как универсальный сборник зако-
нов, впитал в себя самые лучшие идеи просветителей своего времени, 
опираясь на которые, сегодня в Республике Беларусь должно идти созда-
ние правовой системы и демократического, социального, правового го-
сударства. 
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Е. П. Жуковская 
В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 
26 апреля 1986 года Республика Беларусь объявлена зоной национально-
го экологического бедствия. Ввиду огромного влияния аварии на ЧАЭС 
на развитие Республики Беларусь, была разработана особая нормативно-
правовая база. Основными нормативно-правовыми документами, опре-
деляющими направления государственной политики РБ в отношении 
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жителей загрязненных территорий, их реабилитации, осуществлении ими 
хозяйственной деятельности, их участия в осуществлении мероприятий 
по реабилитации являются: Конституция Республики Беларусь, Законы 
РБ «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», «О правовом режиме территорий, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и «О радиационной безопасности населения». 
После аварии на ЧАЭС в СССР была создана Правительственная ко-
миссия Совета Министров СССР и Министерства здравоохранения 
СССР. Правительственная комиссия руководила осуществлением меро-
приятий по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация населе-
ния, йодная профилактика, массовая дезактивация населенных пунктов, 
принятие Государственных программ по ликвидации последствий аварии 
сроком на пять лет. Национальный комитет по радиационной защите 
СССР ввел в действие нормативно-правовые документы, устанавливаю-
щие предельно допустимые дозы содержания йода, цезия в продуктах 
питания и питьевой воде. Правительство БССР учредило Правительст-
венную комиссию, которая руководила мерами по защите населения, в 
том числе организацию оздоровления детей и подростков, эвакуацию бе-
ременных женщин и др. В 1989 г. Республика Беларусь была объявлена 
зоной экологического бедствия. 
Несмотря на активную деятельность органов власти на различных 
уровнях, значимых успехов достичь не удалось. Одной из причин этого 
было отсутствие единой государственной политики по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС.  
После обретения Республикой Беларусь независимости, государст-
венная политика по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, основы-
валась на трех основных программных документах: Государственная 
программа по преодолению в Республике Беларусь последствий аварии 
на ЧАЭС на 19931995 гг.; Государственная программа по преодолению 
в Республике Беларусь последствий аварии на ЧАЭС на 19962000 гг.; 
Государственная программа по преодолению в Республике Беларусь по-
следствий аварии на ЧАЭС на 2001-2005 гг. Была разработана законода-
тельная база деятельности в направлении преодоления последствий на 
ЧАЭС в Республике Беларусь, рассмотренная в первой главе, которая по-
стоянно дополняется и дорабатывается. 
На современном этапе разработка и осуществление государственной 
политики по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС в рамках 
деятельности координируемой Президентом РБ, которую осуществляют 
три структурных подразделения Министерства по чрезвычайным ситуа-
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циям Республики Беларусь: Департамент по надзору за безопасным ве-
дением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Проматомнадзор), Де-
партамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Республики 
Беларусь (Госатомнадзор) и Департамент по ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь. 
Среди документов, определяющих направления осуществления госу-
дарственной политики в сфере постчернобыльской реабилитации, можно 
выделить группу государственных концепций, группу государственных 
программ, а также Национальную стратегию устойчивого развития Рес-
публики Беларусь. 
В рамках Положения Национальной стратегии устойчивого развития 
РБ важная роль отведена экологической политике государства, в рамках 
которой рассматривается проблема преодоления последствий аварии на 
ЧАЭС. Подчеркивается важность проведения не только организационно-
технических мероприятий в данной области, деятельности по социально-
психологической реабилитации населения, но необходимость повыше-
ния уровня экологической культуры граждан, их информированности по 
вопросам осуществления экологической политики, что особенно акту-
ально в условиях проживания на загрязненных территориях. Чернобыль-
ская проблематика тесно связана с проблемами здравоохранения. Нацио-
нальная стратегия устойчивого развития РБ предусматривает активизи-
рование роли местных органов государственной власти, в частности, 
разработку ими стратегий устойчивого развития загрязненных террито-
рий. Государство же будет нести ответственность за мероприятия нацио-
нального масштаба, как-то: научные исследования, социальная защита 
населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС и др. Национальная 
стратегия устойчивого развития РБ предусматривает, что «на всех этапах 
социально-экономического развития страны потребуется преодолевать 
последствия чернобыльской катастрофы». 
Текущая Государственная программа по преодолению последствий 
катастрофы на ЧАЭС на 20062010 годы является четвертой по счету. 
Она определяет механизм осуществления государственной политики по 
преодолению последствий аварии на ЧАЭС посредством закрепления 
комплекса мероприятий по радиационной защите населения, развитию 
систем здравоохранения и социального обеспечения на загрязненных ра-
дионуклидами территориях, улучшению экологической обстановки, раз-
витию сельского хозяйства. Основная цель Госпрограммы  многоас-
пектная реабилитация загрязненных территорий. 
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Государственная политика по преодолению последствий аварии на 
ЧАЭС, пройдя этапы срочного реагирования и применения, защитных 
мер, ликвидации и преодоления последствий чернобыльской катастро-
фы, пришла на качественно новый этап: создание условий для возрожде-
ния и устойчивого развития загрязненных территорий.  
Помимо государственных органов Республики Беларусь меры по пре-
одолению последствий аварии осуществляют и международные органи-
зации, в частности в рамках программы CORE. Программа CORE была 
создана в 2003 году по инициативе Комитета по проблемам последствий 
катастрофы на ЧАЭС (сейчас  Департамент по Ликвидации последствий 
на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ). Поход про-
граммы CORE к решению «чернобыльских» проблем состоит в компле-
ментарности её деятельности по отношению к осуществляемой государ-
ственной политике. Программа была создана на основе положительной 
оценки действия проекта ЭТОС. 
Проект ЭТОС был осуществлен при поддержке исследовательского 
комитета по радиационной защите при Европейской комиссии и бело-
русских органов власти. На территории Республики Беларусь он был за-
пущен в 1996 году как пилотный проект с целью разработать новый под-
ход к реабилитации условий жизни на загрязненных территориях Бела-
руси. Эта инициатива была разработана на основе серии исследований, 
осуществленных а рамках сотрудничества Европейского Союза и СНГ 
(1991-1995), по оценке последствий Чернобыльской аварии, которые вы-
явили, что основной проблемой была потеря контроля над ежедневной 
жизнью жителей загрязненных территорий. Проект ЭТОС показал, что 
прямое участие населения в ежедневном управлении сложившейся ра-
диологической ситуацией успешно дополняет реализацию государствен-
ной политики по преодолению последствий аварии на ЧАЭС, но что для 
того, чтобы участие населения было успешным и непрерывным, необхо-
димо, чтобы оно основывалось на распространении «практической ра-
диологической культуры» среди всех категорий населения, но особенно 
среди специалистов здравоохранения и образования. 
Программа CORE была одобрена Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.08.2004 г. №1016. Администрирование про-
граммы CORE происходит через Проект ПРООН. Основными задачами 
Проекта поддержки выступают:  
1. Предоставление финансовой, технической и административной 
помощи структурам программы CORE;  
2. Содействие в отборе и подготовке проектов, в контроле по их осу-
ществлению;  
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3. Вовлечение в программу CORE загрязненных районов РБ, Украи-
ны, России;  
4. Информирование о деятельности программы CORE. 
На данный момент в рамках CORE реализуются 25 малых и 14 тема-
тических проектов по четырем приоритетным направлениям Программы 
CORE: 
1. Здравоохранение и наблюдение за состоянием здоровья;  
2. Социально-экономическое развитие загрязненных сельских регио-
нов (CORE-Agri);  
3. Культура, образование и просвещение детей и молодежи, эстафета 
памяти о чернобыльской катастрофе;  
4. Обеспечение радиологического качества. 
Таким образом, основными достижения государственной политики в 
данной области являются реализация государственных программ, приня-
тие важнейших законов, проведение в течение 20 лет планомерной целе-
направленной работы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
Главным результатом её проведения стала стабилизация социально-
психологической обстановки на загрязненных территориях. 
Анализ законодательной базы позволяет сделать вывод о перспективе 
активизации местного управления территориями, подвергшихся загряз-
нению в результате аварии на ЧАЭС а также о детальной и многосторон-
ней разработанности проблемы реабилитации данных территорий. Дея-
тельность государства по преодолению последствий катастрофы на ЧА-
ЭС на современном этапе сводится к созданию и обеспечению условий 
для реабилитации и устойчивого развития пострадавших территорий. 
Программа CORE дополняет и развивает государственную политику в 
данной области, предлагая перспективу по вовлечению пострадавшего 
населения в работу по созданию приемлемых условий жизни на загряз-
ненных территориях. 
ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 
Е. А. Зеленовский 
Категория «правоспособность юридического лица» не может быть ис-
следована объективно в отрыве от исследования самого юридического 
лица, его сущности, восприятия как объекта социальной действительно-
сти, тем более, если правовое положения юридического лица осложнено 
присутствием иностранного капитала.  
Теории, объясняющие правовую сущность юридического лица, могут 
быть сведены к двум основополагающим: теория фикции и теория ре-
